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松原幹 (京都大 ･理 ･人桁進化)
対応者 :松林清明
霊長研のニホンザルを対象に免疫系を規定する
MHC-DRB遺伝子の多型解析を行った.嵐山A･a,
若桜A･B,高浜,小豆島由来 (岡崎 ･有珠)の放飼場
で飼育されるニホンザルを対象に,血紋からDNAを抽
出し,PCR-DGGE法でMHC-DRBを分離,ダイレクト･
シークエンシンダ法で塩基配列を確認した.145頭から
27タイプの対立迫伝子を確認した.小豆島由来の2群
で個体差が極めて小さく,個体あたり3-4タイプの対
立遺伝子を保持し,その内の 3タイプは全個体で確認
された.次に多様性が低い群れは若桜由来の 2群で,
16タイプの対立遺伝子のうち,若桜特有のタイプが 5
タイプみられた.高浜群では21タイプのうち2タイプ
が高浜群特有であった.また,今回確認されたニホン
ザル由来DRB遼伝子と他の霊長類のDRB遺伝子の系
統関係をみると,ニホンザルと同じfasciculariS系統の
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